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JPjSKI BİR ŞARKI son günlerde ye- 
“  niden moda olda: «Yüzüm şen,
hâtıram şen...» Gazinolarda solistler, 
şarkıyı okumadan önce onu takdim 
ediyor ve güfteyi heceleyip her mıs­
raın sonundaki «şen» rediflerini sı­
raladıktan sonra bir de espri yapı­
yorlar: «Bunu yazan: Bimen Şen» 
Şarkısmın gördüğü rağbet üzerine 
soyadı kanunuyla beraber bu Şen 
sıfatım isminin yanma ilâve eden 
Bimen Efendi, klâsik musikiden son­
ra gelen şarkı devrinin büyük üs- 
tadlarındandır. Rumî 1288 senesinde 
Bursa’da doğmuştur. Küçüklükten 
musiki dersleri almaya başlamış on 
üç yaşında Hacı Arif Beye dinletil- 
miştir. Üstadın gayret ve teşvikiyle 
Bimen Efendi İstanbula gelip, sıra­
sıyla, Aziz Dede, Kanunî Hacı Arif 
Bey, Şevki Bey, Rahmi Bey, Hacı 
Kerami Bey gibi hocalarla tanışmış, 
bu arada en büyük feyzi Hacı Arif 
Bey’in meşklerinden almıştır. Daha 
ilk öğrenme günlerinden itibaren 
bestelemeye başladığı eserlerinde Bi­
men Şen'in zarif üslûbu ve velût ya­
radılışı kendini göstermiş, kısa bir 
fasıla müstesna, kıymetli bestekâr, 
mütemadiyen yazmıştır. Hayata ve­
da ettiği zaman, arkasında hepsi bir­
birinden güzel eserlerle dolu kosko­
ca bir külliyat bırakmıştı.
Türk Musikisi Dinleyici istekleri 
saatinde çalınması istenen eserlerden 
en çok rağbet görenler arasında Bi­
men Şeıı’in eserleri de vardır. Ses 
sanatkârlarının konserlerde olsun, 
gazinolarda olsun repertuvarlarına 
sık sık Bimen Şen'in bestelerini al­
ması da onun sevilen ve dinleyiciler 
tarafından çok tutulan bir bestekâr 
olduğunu kâfi miktarda ispat ediyor.
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